








史と古事』（The History and Antiquities of the Ancient Burgh 




History of Great Yarmouth）が有名だが、マンシップの作






















員（aldermen）が 24 名、市議会議員（common councillors）
が 48 名おり、彼ら 72 名で総会（assembly）を構成して、
市の重要事項を決定した。また、市参事会員の中から任




































26 年、28 年）においては、2 議席ともピューリタン派が
独占した 8)。このような状況に対して、クーパーを中心
とした反ピューリタン派の反発が強まっていたのである。
２．２ ヤーマスの制度改変の最初の企て（1626～27 年） 





































２．３ ヤーマスの制度改変の第二の企て（1628～29 年） 





ベイリフ 2 名の選挙に代えて、最年長の者 1 名に市政の
権限を委ねるべきことを提案したのである 12)。 




























































1629 年 7 月 29 日、枢密院はヤーマス市に対して、ハー
ドウェアの復職を命じた。ボトルフ、ジョンソンに率い
られた総会の多数派がこれを拒否すると、国王は 8 月 23
日の書簡の中で、ヤーマス市を叱責し、党派争いを止め

















た。すなわち、1630 年 5 月、ヒースはヤーマス市の新し
い特許状作成について国王の同意を得ていたのである 22)。 
新特許状の主な内容は以下のようなものであった。ヤー
マス市のトップは 2 名のベイリフに代わって 1 名の市長
とし、初代市長にはクーパーが就任する。市参事会員と





































































































































を挙げれば、1626 年 7 月の市参事会員ニーベによる市制
改変の企ては次のように叙述されている。 
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1620 年代後半から 30 年代前半のヤーマス市の党派対
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Tsuyoshi MIYAGAWA 
Henry Swinden’s The History and Antiquities of the Ancient Burgh of Great Yarmouth in the County of Norfolk is one of the most 
remarkable achievements in historical writing in the eighteenth-century England. It has almost one thousand pages, filled with 
narratives based on documents. In one chapter, Swinden provides detailed narratives on political conflicts in Yarmouth during the 
1620s and 1630s between a group of puritan aldermen and their anti-puritan opponents. The anti-puritan aldermen attempted to 
introduce a less popular form of town government by revising Yarmouth’s charter. Each group struggled to secure considerable 
backing at court. Privy councillors advised town’s ruling elites to accommodate internal disputes as quickly as possible.  
However, in some crucial points, Swinden’s narrative distorts the facts. Swinden shows no sympathy for the non-puritan aldermen.  
He also underestimates the importance of the part played by the earl of Dorset, the high steward of Great Yarmouth, who tried to 
protect that corporation from full-scale division. Through the intensive research on the Swinden’s narrative, this article tries to show 
how an eighteenth-century historian understood the political conflict in the preceeding century.  
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